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飯 野 晴 子
セオ ドア ・ドライサ ー(TheodoreDreiser,1871-1945)の第二 作 目
作 品 『ジ ェニー ・ゲ アハ ー ト』(JennieGerhardt,1911)は,処女作 『シ
ス ター ・キ ャ リー』(SisterCarrie,1900)と 同 じよ うに,若 い女性が,
新 しく拡 大 しつ つあ る世界へ とはいってい く,効 果 的で ドラマチ ックな
場面 で始 まって い る。 そ して,主 人 公 ジ ェニ ー ・ゲ ア ハ ー ト(Jennie
Gerhardt)が,男 性 との関係 や その事 にまつわ る幾 多の苦難 を通 して,
精神 的に成長 してい く過程 が描か れてい る とともに,人 間 とい うもの は,
自分 では どうす るこ ともで きない外部 の力 によって動か されてい くもの
で ある とい う,厳 しい現実が 描か れてい る。
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空想 にふ ける詩 的 な気質 を もつ,寛 大で こくのあ る少女 ジ ェニ ーは,
理性 的で ある とい うよ りも,情 緒 的 な人 間で ある とい う点 で,『 シスタ
ー ・キャ リー』の主人公 キ ャ リー(Carrie)に 似 てい る。 しか し,キ ャ リ
ー とは違 って,人 生 や 自然 の中で見 つ ける美 は,ジ ェニ ーを,受 ける こ
とよ り授 け ることの方へ と動か してい く。す なわち,ジ ェニー に とって
の美 とは,自 然 自体 の大 きな発展 なので あって,自 然の美 を努力 して見
つ け表 現す るような芸術家 が,私 利 を保護 す るた めに必 要 とする美 とは,
性質 が異 な るので ある。
ドライ サー は,こ の性格 描写 を,ジ ェニー の 「生 まれ つ きの情 愛」
(innateaffection)や,「 詩 的 な心」(poeticmind)と い うような言葉
を用いて第1章 で前 もって触 れ てお き,さ らに第2章 で最 も十分 に描 い
てい る。それ は,散 文詩 の形で描 かれて いる。「ジ ェニ ーの心持 それ
を誰 が言 い表 わすだ ろ う」(ThespiritofJennie-whoshallexpress
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it)1)と い う 言 葉 で 彼 は 始 め て い る 。 そ し て,そ れ に 続 け て,彼 女 の 精 神
が,本 質 的 に は 自 然 そ の も の の 精 神 で あ る と い う こ と を 明 ら か に す る よ
う な,一 連 の 短 い 小 品 文 と ス ケ ッ チ に よ っ て,そ れ が 最 も 美 し く清 ら か









こ の よ う な 節 に み ら れ る ドラ イ サ ー の 主 題 に つ い て,ド ナ ル ド ・パ イ ザ





し か し,そ の よ う な 精 神 は,自 然 の 中 に お い て は 気 楽 で あ る の に,人 間
の 世 界,す な わ ち 「理 想 家 空 想 家 を 白 眼 で 見 る よ う な,自 負 と貪 欲 で 織
り な さ れ て い る 肉 欲 の 世 界 」(worldoffleshintowhichhasbeenwoven
prideandgreed(which)looksaskanceattheidealist,thedreamer)4>
に お い て は 例 外 な の で あ る 。 特 に,人 間 の 世 界 は,自 然 の ま ま の 美 徳 の
本 能 的 な 寛 大 さ を 理 解 す る こ と が で き な い 。 な ぜ な ら ば,人 間 の 世 界 は,
た だ で 与 え る と い う こ と よ り も,金 で 売 買 す る こ と の 方 を 好 む か ら で あ
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る。 「ジェニーは 『自らを高 く値踏 み しよ うとは しなか った』ので社会か
ら蔑視 され ている,と ドライサー は後 の方で述 べ てい る。」(Jennieis
heldincontemptbysociety,Dreisertellsusatalaterpoint,because
she``hadnotsoughttoholdherselfdear".)5)
この小 説 は,こ の ように,道 徳的 な寓意物語 の よ うにして始 まってい
る。 ジ ェニ ーの暖 か くて寛容 な精神 は,自 然 な宗教 を表 わ してい る。 し
か し,彼 女 の精神 の表現 は,エ ル ヴ ァンガー医師(Dr.Ellswanger)や
ヴェ ン ト牧師(PastorWendt)や老ゲアハー ト(oldGerhardt)ら に よ
って具現 される ような,社 会 道徳 や形式的宗教 の,偏 狭 で禁 制的 な絶対
視 に よって裁 かれ,罰 せ られ る ことになるので ある。 そ して,性 的堕落
を描 くよ りも,道 徳 的寓意 をうま く表現 す る方法 として,ジ ェニー の無
知 と美徳 とい う現 実が描 かれて いる。 それは,彼 女 が神 の掟 を破 り,社
会 の決 りを犯 したが ゆえに押 しつ け られる幻 影 に対 して,釣 り合 いを と
一 っ て 描 か れ て い る。 そ して,ジ ェニ ー が 産 む ブ ラ ン ダ ー 上 院 議 員
(SenatorBrander)の 私生児 の誕生が その寓意 を完成 させ る。なぜ な ら
ぼ,そ の子供 は,世 間が罪 だ と信 じている ような境遇 に生 まれ るが,実
際 は,情 け深 い 「母 胎 の創造 過程」(processesoftheall-mother)6)の
産物 だか らであ る。 ジェニー とドライサー に とって,誕 生 とは,人 生 に
お ける生殖 の原理 の美 と優 秀 さの確証 なので ある。 それ ゆえ,ジ ェニ ー
は,そ の経験 に よって汚 れが ないばか りでな く,精 神 が高揚 され,強 く
されてい るのであ る。
また,ド ライサー は,ジ ェニー に,キ ャリー に与 えた の と同 じ感動 的
な性格 初 めて物 質的 な美 しさや人生 の壮 麗 さに遭 遇 した ときに影響
を受 けやす い感受性 の,驚 き と興奮 を与 えてい る。 そ して,最 初 の
数章 では,か な りの力 を もって,2つ の異 な る世界一 一 方 は,数 部屋
に8人 もの家族 がひ しめ き合 い,病 気 と貧 困 に悩 まされ てい るゲ アハ ー
ト家,か たや,厚 い じ ゅうた んを敷 きつめ,暖 かさ と光 と色 彩 と音楽 に
満 ちた コロ ンバ スの ホテルの,人 を威圧 す るよ うな優 美 さ を描 いて
い る。ジェニ ーは,「 お金持 ちだ った ら,人 生 は さぞ華 やか な ものだ ろう」
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(Howbeautifullifemustbefortherich)7)とい うこ とも考 える。 この
ような彼 女 の考 え方 は,最 も洞察力 が ある とい う点 にお いて,社 会的無
知 を喚起 す る ようなあ らゆる純 真 さを もっている。 それ ゆ え,ド ルーエ
(Drouet)や ハ ース トウ ッド(Hurstwood)に 対 す るキ ャリー の反応の
よ うに,ブ ラ ンダーに対 す るジェニー の反応 は,審 美的 な感 受性 の現わ
れ始 めた もので ある とい う考 え方 か ら切 り離 す こ とはで きな い。 ジェニ
ーに とって,ブ ラ ンダーの部屋 は,厂 不 思議 な」(wonder)場 所 で あ り,
彼 女は それ を,「 天 国の ような」(heavenly),「 魔法 の ような」(magical)
感 じ と結 びつ けてい るので ある。 要す るに,ア ラ ビア ンナイ トの 中
で,富 と美の王 国へ行 った貧 しい少年 の幸 運 に対 す る喜 びの ような,精
神的 な大 きな喜 び と結び つけてい るのであ る。じゅうた んのぜ いた くさ,
部屋 の明 るさ と暖か さ,家 具調 度品 の好 ましい趣味一 ジェニー に とっ
て は,こ れ らすべ ての ものが,自 然 その もの の美 を もって い る。「美 に対
す る彼 女 の反応 は,キ ーツ(JohnKeats,1795-1821)的な深 さ と複雑
さを もってい る。 なぜ な らば感覚 的な もの は,彼 女の見 つけ る どんな環
境 の 中に あって も,彼 女 の精 神 を感動 させ るか らであ る。」(Herres・
ponsetobeautyhasaKeatsiandepthandcomplexity,forthe
sensuousmovesherspiritinwhatevercontextshefindsit)8)。この こ
との例 として,ド ライサー は,習 慣 的 な誘惑 の し方 のお きま りの形
社 会的 に まさっていて,そ れ ゆえ に神 の ように威 厳が ある を取 りあ
げたが,そ れ を,効 果的 で,ま ぎれ もない ドライサー的な主題 へ と変 え
て いる。
ドライサー は また,ジ ェニー とブラ ンダー に,決 まりきった役 割の 中
で,「 人 間的な」(human)特 性 を与 え るこ とによって,そ の陳腐 とも言
える土 台 の上 での誘惑 を,高 尚な もの にして いる。 ジェニー は,第1章
で,母 親 と一緒 に ホテルの ロ ビー にいる時の容姿か ら,第11章 で,亡 く
な った ブ ラ ンダ ー の私生 児 を産 む時 まで,「 激 しい苦 しみの 中 の美」
(beautyindistress)9)で あ るが,ブ ランダー とジェニー の関係 は,表
面的で決 ま りきった もの とい うよ りも,そ れ 自体 が複雑 で感動 的で ある。
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この小 説 を通 し,一 貫 して繰 り返 され るモチー フを確 立 させ なが ら,ド
ライサー は我 々に,ジ ェニーが ブラ ンダーの部屋 を,自 分 の魂 のた めの




この ようにして,ブ ランダー とジェニーが,彼 の部 屋で何度 も会 う場面
は,い くつか の,部 分 的 に重 な り合 う情緒 的背景 の中で生ず るのであ る。
「この二人 の人物 は,い わ ゆる,地 方のオセ ロ とデ ズデモーナで ある。」
(ThetwofiguresareakindofprovincialOthelloandDes-
demona)11)。 ブラ ンダー は,経 験豊か な厭世 的 な武人(彼 の場合 は政 治
の)で あ り,「 艱難 辛苦 を通 り抜 けて きた」(receivedhishardknocks
andenduredhislosses)12)ので,そ れ ゆえ,「 苦労人 の眼 に同感 を呼 ぶ
よ うな」(whichtouchedandawakenedthesympathiesoftheimagi-
native)13)独 特の雰 囲気 を もってい る。そして ジェニ ーは,若 々 しい無知
な少 女で あ り,彼 女 に とって,ブ ラ ンダー との交 際 は,世 間一般 との最
初 の接触 を表 わ して いる。二人 の接近,彼 女 の賞賛 と思 いや り,彼 女 の
自然 な好意 と新鮮 さに対 す る彼 の反応 が,愛 の成 長 を促 してい く。 しか
し,ブ ラ ンダー とジ ェニー は また,父 と娘 の ような関係 で もある。 それ
ゆ え,二 人 の愛情 は,保 護 され る者が,保 護 して くれ る者 に対 して抱 く
愛 情 であ るばか りでな く,娘 の もつ,人 を刺 激す る ような無知 と,父 親
の もつ,潜 在的 な罪の意識が,も っ と複雑 にか らまった よ うな感情 を含
んで い るので ある。 ブラ ンダーが ジェニー に,彼 女 やゲ アハ ー ト家の た
めの,い くつかの寛容 な計画 を告 げる と,「衝 動 にか られて,彼 女 は両腕
を彼 に巻 きつけた。そ して,『 ほ ん とうに,よ く言 って下 さい ますのね。』




感 傷 的 で あ り ふ れ た 筋 で,彼 ら の 関 係 が 明 白 に 組 み 立 て ら れ て い る に
も か か わ ら ず,ま た,老 ゲ ア ハ ー トが,ほ と ん ど即 座 に,ジ ェ ニ ー は 死
よ り も悪 い 運 命 を被 っ た,と 信 じ た に も か か わ ら ず,以 上 の よ う に,ジ
ェ ニ ー は,単 な る誘 惑 さ れ た 給 仕 女 で は な い し,ブ ラ ン ダ ー も決 し て,
悪 賢 い 上 流 階 級 の 悪 漢 で は な い の で あ る 。 ブ ラ ン ダ ー は,ジ ェ ニ ー に 対
し て,激 し い 切 望 と 欲 求 を も っ て い た が,そ れ は,ほ と ん ど 同 じ く ら い
力 強 い,彼 女 に 対 す る 親 と し て の 責 任 の よ う な も の と結 び つ い て い た 。







ド ラ イ サ ー は,こ の よ う な 二 人 の 関 係 を,次 の よ う な 言 葉 で し め く く























こ れ は,ブ ラ ン ダ ー と ジ ェ ニ ー が,彼 の 部 屋 で 愛 し合 う 章 を 結 ん で い る,
19世 紀 の イ ギ リ ス の 自 然 神 秘 論 者,リ チ ャ ー ド ・ジ ェ フ リ ー ズ(Richard
Jefferies,...)の 言 葉 で あ る が,い くつ か の 意 図 を も っ て 引 用 さ
れ て い る 。 そ の う ち で 最 も 明 ら か な こ と は,こ れ が 言 い 換 え の 形 す
な わ ち,ブ ラ ン ダ ー が ジ ェ ニ ー に キ ス を し て い る よ う な 二 人 の 愛 の 過 渡
期 か ら,次 の 章 の 冒 頭 部 分 で,我 々 が,ジ ェ ニ ー が 「堕 落 し た 」(fallen)
こ と を 知 る 部 分 へ の 移 りか わ り を,別 の 言 葉 で 言 い 表 わ し て い る に
な っ て い る 。 そ し て,こ の 長 す ぎ る よ う な 引 用 文 は,ジ ェ ニ ー と ブ ラ ン
ダ ー の 関 係 の 本 質 的 な 性 格 を 要 約 し て い る と も言 え る 。 な ぜ な ら ぼ 、 こ
の 引 用 文 が,多 くの 世 代 を 通 じ て,女 性 の 美 を,自 然 に 徐 々 に発 展 さ せ
る,長 い ゆ っ く り と し た 作 用 と い う 主 題 を 扱 っ て い る か ら で あ り,ま た,
ド ラ イ サ ー が こ の 章 を,「 も し も す べ て の 美 が 消 え 去 る も の で あ っ て,玉
の 緒 の 絶 え ぬ 間 に こ れ ら の も の を か き 抱 く こ と を許 さ れ た と し て,そ の
時,人 は そ れ を 見 過 ご し に す る で あ ろ う か 。」(ifallbeautywerepassing,
andyouweregiventhesethingstoholdinyourarmsbeforetheworld
slippedaway,wouldyougivethemup?)17)とい う 彼 自 身 の 質 問 で し め
く く っ て い る か ら で あ る 。 そ し て さ ら に,自 然 の 美 に 対 す る ジ ェ フ リ ー
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ズ の頓 呼法 の,あ りふれ てはい るが豊 かな散文 の下 には,ジ ェニー とブ
ランダー を結 びつ けた性 的衝 動の,劇 的な真理が あるか らで もあ る。「ラ
ン ドル フ ・ボー ンが何年 も前 に記 した ように,ア メ リカの小説 に対す る





レス ター・ケイ ン(LesterKane)が ジ ェニー を誘惑 す る場面 は,ブ ラ
ンダー上 院議員 の場合 と同 じ ような特徴 を多 く含 んでい る。ゲ アハ ー ト
家 は,新 たな生活 を始 め るた めに,コ ロ ンバ スか らク リー ヴラ ンドへ と
移 って行 き,そ こで ジェニー は,洗 練 された上 流階級 のブ レー スブ リッ
ジ家(theBracebridges)に仕事 を見 つ ける。 コロ ンバ スの ホテルでの
場 合 と同 じよ うに,目 新 しい上 流の世界 に触 れ る ことに よ?て,ジ ェニ
ーの趣 味 と認識 は再び改善 されて い く。 しか し、再 び知 識の面 で向上 し
て い く とい うことは,性 の危 険 を もまた はらんで くる。 レス ター ・ケ イ
ンは,愛 す る人 を精力的 に求 めてい く人物 で ある。 そ して,老 ゲアハー
トが偶 然 に も手 にや け どを負 う とい う,ゲ アハ ー ト家 の新た な危機 のお
か げで,望 み通 りジェニー を手 に入 れ るこ とが で きる。 なぜ な らば,ジ
ェニー は再 び,自 分 を欲 す る男 に援助 を乞わ なければな らない とい う,
犠牲 的役割 を負 う立場 に置かれ たので あ り,援 助 を得 た ことに よって,
その男 を恋人 として受 け入れ なけれぼな らないか らで ある。
この よ うに,ブ ランダー とレスターの誘 惑 は,ゲ アハー ト家 の危機 に
際 して ジェニーが犠牲 的精神 を発揮 した こ とに基 づ くもので あ る とい う
点 で似 てい るが,こ の類似 点は,単 に表面的 な もので ある。なぜ な らば,
ケイ ンは,良 心の とがめ を感 じてい る父親的 な恩人 で はな く,36歳 の積
極 的で男性 的 な男 であ る。 また,今 や ジェニーは,自 分 に対 す るレスタ
ーの性 的興 味 をす ぐに悟 るだ けの経験 を もってい る。二人 は,お 互 い に
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対 す る 反 応 の 性 的 根 拠 を 隠 し た り,抑 圧 し た り は し な い 。 そ の 性 的 根 拠
と は,ブ レ ー ス ブ リ ッ ジ 家 で 働 い て い る ジ ェ ニ ー を ケ イ ン が 見 た 瞬 間 か
ら二 人 と も が 感 じ 始 め て い る,意 識 的 で 興 奮 さ せ る よ う な 力 な の で あ る 。
さ ら に,ジ ェ ニ ー と ブ ラ ン ダ ー の 関 係 に お い て は,経 験 を 積 ん だ 者 と無
知 な 者,父 親 と娘 、 恩 人 と 恩 恵 を 受 け る 者,と い う事 実 の 方 が,個 人 的
特 質 よ り も 重 要 な 意 味 を 持 っ て い た の に 反 し て,ジ ェ ニ ー と レ ス タ ー の







所 有 し た い と い う ケ イ ン の 力 強 い 精 力 は,所 有 さ れ た い と い う ジ ェ ニ ー
の 本 能 的 な 欲 求 と よ く調 和 し て い る 。 ド ラ イ サ ー は,レ ス タ ー が ジ ェ ニ
ー に 対 し て 感 じ て い る 避 け が た い 魅 力 を








人 間 と い う も の は,相 手 の 本 質 を 見 抜 く も の で あ る 。 「彼 女 は,男 の
1人 の 男 の た め に 生 ま れ て き た 種 類 の 女 だ 。異 性 に 対 す る 彼 女 の 態 度 は,
愛,優 し さ,奉 仕,と 結 ば れ て い る 。」(Shewasthekindofawoman
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whowasmadeforaman‐oneman.Allherattitudetowardsexwas
boundupwithlove,tenderness,service.21)とレ ス タ ー は 考 え る 。 ま た,
初 め て レ ス タ ー が ジ ェ ニ ー に 接 吻 す る と き,「 猫 に つ か ま れ た 小 鳥 の よ う
に,彼 女 は 恐 れ て 気 が 遠 く な っ た 。 が,接 吻 を 通 し て,何 と も い え ぬ,
恐 ろ し く生 々 し た,力 強 い も の が 彼 女 に 伝 わ っ て 来 た 。」(Shewas
horrified,stunned,likeabirdinthegraspofacat;butthroughitall
somethingtremendouslyvitalandinsistentwasspeakingtoher.)22)の
で あ る 。
ド ラ イ サ ー は,ジ ェ ニ ー と レ ス タ ー の 愛 の 中 に,一 種 の 性 的 ・気 質 的







こ の よ う に し て,ジ ェ ニ ー と レ ス タ ー は,迅 速 に,結 婚 を 抜 き に し て 結
び つ け ら れ て い くの で あ る 。 二 人 の 関 係 は,表 面 上 は,援 助 を 必 要 と し
て い る 女 性 と,そ の 弱 み に つ け 込 ん で い る 経 験 豊 か な 恩 人 とい う形 を と
っ て い る 。 し か し 、 根 本 的 に は,相 互 に 共 鳴 し や す い,「 自 然 な 親 近 感 」
(naturalaffinity)に 基 づ く関 係 な の で あ る 。 そ れ ゆ え,ジ ェ ニ ー が レ
ス タ ー に 自 分 を 捧 げ る こ と に 同 意 し た と き,彼 の 申 し 出 を本 当 は 受 け 入
れ て は な ら な い 自 分 の 境 遇 の た め に 「悲 し ん で い た 」(sorrowful)も の
の,彼 女 の 「や っ て み ま す わ 」(yes)と い う 返 事 は,「 不 思 議 な 身 ぶ る い
す る よ う な 愛 情 を 感 じ な が ら」(withastrangethrillofaffection)24)
口 に さ れ た の で あ る 。
ま た,ジ ェ ニ ー の 成 長 の 母 体 は,自 然 の 世 界 か ら 人 間 の 世 界 へ と移 っ
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てい く。 ブ レイスブ リッジ夫人 との生活や旅行 を通 して,ジ ェニ ー はす
ぐに,洋 服,ふ る まい,そ して社会 的慣習 に精通 し,自 信 を得 てい く。
また,さ らに意義深 い こ とに、彼 女 はレスター 自身 を通 して,社 会構造
や人生構造 に対 す る知識 を得 てい くの であ る。二人が 出会 ってか ら数十
年後,レ ス ター と共 に外 国 に旅行 す る ときまで には,ジ ェニー は彼 に と
って適切 で賞賛 され る伴 侶 となってい るばか りで な く,二 人が訪 れ る ヨ
ー ロ ッパ や アフ リカの古代文明 にお ける悲 劇的な意味 まで も,理 解す る
ことが で きるよ うにな って いる。 つ ま り,彼 女 は今や レス ターが 心 に抱




ジ ェニー の人 生 にお ける根本 的な欲求 は,自 分 を捧 げ る ことで あ り,
この欲求 は,レ スターを通 して満た されてい くのであるか ら,彼 女 は,
『ジ ェニー ・ゲ アハ ー ト』 の後 半 の部 分で は,一 見活 気が な くな った よ
うに も思 え る。 しか し,実 際 には,彼 女 は成長 も行動 もしてい るので あ
る。 そ して彼女 の知的成長 と独 創力 は,洗 濯女 の娘 が知 的 に も社 会的 に
も成長 して レス ター にふさわ しい伴侶 にな りなが ら,永 遠 に結 ばれ る可
能性 が,徐 々 に減 ってい くとい う悲劇 的風刺 に貢献 してい るので ある。
III
ジ ェニー とレスターは,一 緒 に暮 らす ようになる と,す ぐにお互 いに
つ いて さ らによ く知 るよ うにな る とともに,自 分 たちの関係 が負 わされ






レスター は,あ る程度 の 自負心 を もって,自 分が 型 には まった様式 や
慣 習か らは自由であ る と信 じてい る 「新 しい型 の人 間」(theNewMan)
であ る。 しか し、 そ う信 じてい るに もかかわ らず,彼 は,型 にはまった
人 間た ちが 自分 を肉体的 に も精神的 に も支配 してい るの だ とい う ことも








それ ゆ え,レ スター は,大 きな危機 に直面す る前 の,ジ ェニー と結婚 で
きる状 態 の ときに もそ うす る ことがで きず,そ の結 果が,ジ ェニー と別
れ な けれ ばな らな い とい う取 り返 しのつか ない事 態 となるので ある。 つ
まり,レ スター は,『 シス ター・キ ャリー』 にお けるハー ス トウッ ドのよ
うに,人 生 にお ける禁 じられ た喜 び を求 めて手 を伸 ばし,い った んは住
みなれ た安 全で気持 ちの良い世界 か ら離れ るのであ るが,自 分 には,中
年 にな ってか ら性質 の異 な る世界 で,新 しい生活 を始 めるだ けの力が 欠
けてい る と思い,後 戻 りして し まうので ある(ハ ース トウ ッ ドの場合 は
後戻 りで きなか ったが)。
この よ うに,人 間 とい うものは社 会的環境 に よって制限 され ていて,
その制 限 を破 る ときに危 険 を招 くもので ある とい う点 について,ド ライ
サー は,「 社会 的ダー ウ ィニズム」(SocialDarwinism)の 理論 を用いて,
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第34章 の冒頭の部分 で述 べて いる。動物 は,生 きる ことので きる制限 さ
れ た領域 を もっていて,人 間 も同 じであ る。 しか し,人 間 の境界 線 は,
自然界 の もの とい うよ りはむ しろ社会 的な もので ある というので ある。
...theopinions,pleas,andjudgmentsofsocietyserveasboun-
darieswhicharenonethelessrealforbeingintangible.28)
人 間 はその ような境界線 を越 える とき,必 ず しも悪 い方 に運命 づ け られ
る とは限 らないが,「 気持 ち よ く」(comfortably)生 活す る こ とはで きな
いので ある。
こうした環境 に左右 され る人 間の姿 を端 的に表 わ してい るのが,ヴ ェ
ス タの死後,ジ ェニ ーを慰 め に来 た ときの レスターの言葉 で ある。 ヴ ェ







この言葉 は,ま さに レス ター の得 た真理 を表わ して いる と言 える。
そ して,生 きてい る間ず っ と,自 分 を取 り巻 く環境 や因襲 に制 限 され
て きた レス ター は,そ の死 後 で さえ も,因 襲 に縛 られ支配 され ることに
な る。彼 の死体 は,シ ンシナチ に運 ばれ るまで の間,シ カゴにあ る妹 の








も し も彼 が 自 分 自 身 の こ の 姿 を 見 た な ら ば,自 分 の 不 信 仰 と,自 分 の 死
体 の 宗 教 的 飾 り つ け の あ い だ の 不 調 和 を お も し ろ が っ た こ と だ ろ う 。 し
か し,彼 が い ぶ か り 当 惑 し た と し て も,死 後 も 生 前 と 同 じ よ う に 彼 を 支
配 し て い る 家 族 の 因 襲 的 な 信 念 の 力 と厳 格 さ を 改 め さ せ る こ と は で き な
か っ た に 違 い な い 。
こ の よ う に,レ ス タ ー は 自 分 を 取 り巻 く環 境 や 因 襲 に あ く ま で も 支 配
さ れ,そ こか ら 完 全 に 抜 け 出 す こ と は で き な か っ た 。 そ の よ う な レ ス タ
ー と は 違 い ,ジ ェ ニ ー は 自 ら す す ん で 因 襲 を 無 視 す る 。 そ し て,ジ ェ ニ
ー が 因 襲 を 無 視 す る とい う こ と は ,種 々 の 皮 肉 を 含 ん で い る の で あ る 。
ま ず,自 らす す ん で 因 襲 を 無 視 し た に も か か わ ら ず,ジ ェ ニ ー は 決 し て





こ の こ と は,偽 りの 家 族 概 念,さ ら に は 偽 り の 道 徳 概 念 に 対 す る ドラ イ








彼 女 はただ,法 の精神 よ りも法の字句の方 に忠 実な社会 によって非難 さ
れ ているにす ぎないので ある。そ して,「 ドライサー は,西 洋 の人 間が,
自分 の本 質 と本 当に折 り合 ってい るこ とは決 してな く,従 って,そ の本




ーが ヨー ロ ッパへ旅行 す る とき,ド ライサーは,こ の物 語 をず っと大 き
な背景 の中 に置 く機会 を得 る。すなわ ち,「 衰頽 したギ リシャ,破 滅 した
ローマ ・忘却せ られたエ ジプ ト」(decayedGreece,offallenRome,or
forgottenEgypt)34)と い う背景の 中に この物語 を置 くの であ る。そ して,
その ことによって,お の おのの文化 は,よ り大 きな機械 的 な連 続体や,
入 間の心で は決 して完全 には理解す る ことので きない様 々 な法則 の,変
わ りやすい一部 分 にす ぎない のだ とい うことを表 わそ う としてい るので
ある。「レスター は,小 さな因襲 が,こ の世 界,大 きな歴史 の世 界で いか
に拡大 され て見 えるこ とか を好 んで指摘 した。お ぼ ろげなが ら,そ れ が
ジェニー に もわか って きた。」(Lesterlikedtopointouthowsmall
conventionsbulkedinthis,thelargerworld,andvaguelyshebeganto
see)。35)つ まり,た とえ ジェニーが 「罪 を犯 してい る」(sinned)と して









また,ド ライサー は,因 襲 の最 た るもの とも言 える現代宗 教が,過 去
の遺跡 の単 なる一部分で あ り,現 代 キ リス ト教 会の教 え と20世 紀 の生活
との間に は,関 係 が ほ とん どな く,全 くない とさ え言 えるほ どで あ ると
い うことを示 す ことによって,こ の作 品 を引 き締 めて いる。 庶 出 とい う
こ とでジ ェニ ーの名 を汚 したヴ ェスタの洗礼式 は,無 慈悲 な皮 肉で満 ち
て いる。 特 に,牧 師の祈薦 の言葉 「両親 と友人 に栄 誉 と慰安 を与 え させ
給 え」(thatshemayproveanhonorandcomforttoherparentsand
friends)37)は,無 慈悲 な皮 肉その もので ある。そ して,そ の ヴ ェス タ こそ
が,皮 肉 に も,老 ゲ アハー トや レスターや ジェニーのつ らい時 にお ける




つ ま り,「 ヴェスタの幸福 な気立 て は,生 まれつ きの無知 を非難 す る暗 い
宗 教 的 世 界 と対 照 をな して位 置 づ け られ て い るの で あ る。」(Vesta's
happyspiritstandsincontrasttothesombrereligiousworldthat
condemnsnaturalinnocence)39)。さ らに,宗 教 の力が ジ ェニー の苦 悩 を
増 大 させ たのだ と言 うこともでき る。 なぜ な らば,ブ ラ ンダー上 院議員
が ジェニー に結婚 を申 し込 んだ ときに,も しも老ゲ アハ ー トが,宗 教 的
な良心 の とが めか ら反対 す る ことがな けれ ば,ブ ランダーが死 ぬ前 に,








ジェニ ーが妊娠 してい る ことを知 った とき,老 ゲ アハ ー トは彼女 を自分
の家か ら追 い払 う。 しか し,世 間 は,「 罪 を犯 してい る」(sinning)ジ ェ
ニ ーを,信 心深 いゲアハ ー トよ りもず っ とよ く扱 って くれ るので ある。
そ して,老 ゲアハ ー トが家庭 を必要 とした とき,そ れ を与 えて くれ るの
は,す べ ての子供 た ちの うちで,彼 が 自分の家 か ら追 い 出 した ジェニ ー
だ けなの である。
以上 のよ うに,ド ライサー は,因 襲 の最た る もので ある現代 宗教 と,
人 々の生活 との問 にはほ とん ど関係が ない とい うこ とを主張 して いる。
そ して,老 ゲアハー トに,罪 人 として扱 われ る ジェニ ー こそが,本 物 の
愛 をもち,か つ誠 実で あ る とい うことや,因 襲 を破 って生 きるジェニー
こそが本 当の人 間愛 を もって いる とい うこ とは,人 間社会 に対す る大 き
な皮肉 である と同時 に,こ の作 品の主要 な主題 の一部 を構 成 しているの
で ある。
IV
『ジェニー ・ゲ アハ ー ト』 の中で は,偶 然 とい う ものが,非 常 に重 要
な役割 を果た して いる。なぜ な らば,偶 然 が,こ の作 品 に機械論 的な一
貫性 を もたせてい る と ともに,登 場人物 の中で何が本 質的 で永続 的な も
の なのか を示す ための触媒 として,順 番 に彼 らの運命 の原 因 とな ってい
くか らであ る。 ドライサー の描 く登場人物 た ちは,自 己 の中にその運命
を伴 ってい る。 それゆ え,た とえある特定 ので き事 が その人物 の最後 を
決定 しな くて も,も う1つ の同 じよ うなで き事が,そ の人物 の運 命 に影
響 を与 えるこ とにな るの であ る。 それは時間の 問題 と言 うこともで きる
か もしれない。 た とえば,レ スターは,良 い生活 を好 む性格 を与 え られ
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てい るか ら,二 人 の関係が彼 のぜい た くで心地 よい生活 を脅 かす よ うに
な った とき,ジ ェニー を見捨 てて去 る ことになるのであ る。ハ ー ス トウ
ッ ドの ように,レ スター もまた,自 分 の気質 の犠牲者 なので あ る。彼 は,
この小 説の 中を流 され てい く。 ジェニー との関係 へ と流 され てい き,そ
の関係 か ら も流 され 出てい く。 そして死 に向か って流 されす らす るので
あ る。彼 は,厂 取 るに足 りない疾 病 も危 険 を表 わす とい った身体 的状態 へ
と流 されて いる。 その結果 は必 然的 な もので あ り,そ の ときがや って来
た。」(drift〔s〕intoaphysicalstateinwhichaslightmaladymight
provedangerous.Theresultwasinevitable,anditcame.)。41)老ゲ アハ
ー トもまた,自 己の気質 の犠 牲者 なので ある。彼 は内面的 な弱 さを与 え
られ てい るので,彼 がひ ど く神経 質 にな るの は,時 間 の問題 なの であ る。
そ して また,ジ ェニ ー も同 じように,自 己 の気質 の犠牲者で あ る。彼女
は寛大 さを与 えられ ているので,最 初 は自分 の家族 のた めに,次 にレス
ターのた めに 自分 自身を犠牲 にす る ことは,避 け られ ない ことな のであ
る。
この よ うに,偶 然 とい うものが,ジ ェニー とレス ター を結 びつ けるの
か もしれ ない し,ま た,様 々な行動 の言い訳 とな るような境遇 を作 り出
す のか もしれない。 しか し,ひ とたび,お のおのの登場人物 の残 りの性











もちろん,自 己と社会 との間の争いが,ジ ェニーとレスターの窮地や,
二人の自由意志喪失の源 となるわけであるが,ま た,外 部の巨大な力が
個人の意志 を無意味なもの とす るのである。たとえば,レ スターは,ジ
ェニーを欲 し,か つ父親の金 も欲するという,両 方一緒には得 ることの
できない願望の間に自分が捕えられていることに気づいたとき,ま た,
結婚しない状態でジェニー と共 にずっと生活 してい くことを欲 し,か つ
社会的にしっか りした地位についていることを欲するという,両 方一緒
には実現不可能な願望の間に自分が捕えられていることに気づいた と
き,実 際には,ど ちらを選ぶかという選択権は全 くもっていなかったの
である。なぜならば,彼 にとっては,こ の2つ の対象は同じ重さではな
く,一 方が より魅力的であると同時に,そ れ自体が もう一つの対象に影
響を及ぼしてもいるか らである。
ジェニーは,ブ ランダーのお金をもらうことに関して,ま たレスター・
ケインと一緒に暮 らす ことに関 してためらうものの,自 分の家族を助 け
　 　
たい という願望 と,そ のための金の必要性を偶然与えられてしまうため
に,実 際には自分の行動に対する選択権など持 っていないのである。 そ
して,レ スター も,ジ ェニーに引きつけられてはいるものの,並 の収入
で生活することに満足で きない性格 を与えられているために,実 際は選
　 　 む 　 　
択権 な ど持 って はいない のであ り,偶 然 の力 で 自分が相続権 を奪 われ る




この作品 の登場人物 た ちの欲求 の対象 は,外 部の力 に よって,あ らか じ
め どち らを選 ぶか定 め られ てい るとい う ことで,個 人 の意志 を無効 に し
てい るのであ る。 つ ま り,彼 らの とる道 は,彼 ら自身が選 ぼう としてい
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る対 象 自体 によって,外 部 か ら決定 され るので あって,ど ち らを選 ぶ か
自由 に決 め よう とす る選 び手 の内面か ら決 定 されるわ けで はないので あ
る。
この ように,ド ライサ ーの描 く登場人物 た ちは,実 際 には二者択 一 で
も何で もない 「選 択」(choices)の 犠牲者 で ある。 つ ま り,実 際 に は単 な





都市 とい う もの は,特 に人 生 の流 れ をうま く表 わす もので あ るが,ド
ライサーの描 くほ とん どの人 物 と同 じように,ジ ェニー とレスター も ま
た,「 お びただ しい荷 馬車 や乗物 の群,夢 に見 る幻影(の ような先 を急 ぐ)
歩行者 の往 きかい」(thegreatmassoftrucksandvehicles,the
counterstreamsofhurryingpedestrians(whichpasslike)
shadows...inadream)45)の一部 なのであ る。 この小 説の 中で25年
が過 ぎる。そ して ジェニー は美 しい18歳 の娘 か ら,43歳 の品 のあ る婦人
へ と成 長 してい く。ドライサー は言 う,「若気 の至 りの軽 はずみの時が終
わ った あ とで,万 事 空な りとい う果敢 な さが心 に忍 び込 む。 『伝道 の書』
の中 に最 もよ く表現 された無常観 だ」(Afterthefirstheedlessflightsof
youthhavepassed,thereisadeadeningthoughtofuselessnesswhich
creepsintomen'sminds‐thethoughtwhichhasbeenbestexpressed
bythePreacherinEcclesiastes).46)この ようにして押 しよせ る時 の流
れは,自 らが統制 した り理解 した りす る ことので きない時間 とい う もの
の 目ま ぐる しい流 れの中 に捕 え られた人間 の,最 終的 な無意 味 さ とはか
な さを表 わ して い るので ある。ドライサー は,時 間 とい う主題 を強調 し,
この小説 を,我 々 すべて に対 して もあて は まるような ことば,ジ ェニー
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は 「毎 日 毎 日,あ て の な い 繰 り返 し の 中 で 過 ご し て い くで あ ろ う 。 そ し
て?」(daysanddaysinendlessreiteration,andthen‐?)47)で終
え て い る 。 我 々 は,『 ジ ェ ニ ー ・ゲ ア ハ ー ト』 と い う小 説 の 中 で,こ の 疑
問 符 に よ っ て も っ と も よ く描 写 さ れ て い る よ う な 「渦 の 中 で,く る く る
回 り な が ら そ の 中 心 に 流 さ れ て い く木 の 切 れ 端 の よ う に,次 々 に 起 こ る
大 き な 渦 の 中 に 巻 き こ ま れ て い る人 間 」(maninonelargervottexafter
another,spinninglikechipsofwoodinawhirlpooltowardacenter)4$〉
の 姿 を 見 て い く う ち に,個 人 的 レ ベ ル か ら,社 会 的 レベ ル,ひ い て は 形
而 上 学 の レ ベ ル ま で 高 め ら れ て い く の で あ る 。
ジ ェ ニ ー は 単 な る 個 人 で は な い 。 国 民 的 ひ ろ が り を も っ た1つ の 典 型
で あ り,泥 に ま み れ な が ら も常 に 高 き を 望 み,運 命 に 虐 げ ら れ る 悲 劇 的
な 大 衆 の 原 型 で あ る 。 そ し て,彼 女 が 置 か れ る 環 境 が ま た 全 国 的 普 遍 性
を 見 事 に 捕 え て 描 か れ て い る 。 金 の 獲 得 に 熱 狂 し 狂 お し い 野 望 が 渦 巻 い
た あ の 勃 興 期 の シ カ ゴ は ア メ リ カ 全 土 の 縮 図 と 言 え る だ ろ う が,そ れ を
こ の 作 品 ほ ど 鮮 明 に 描 い て 見 せ た 小 説 は な い 。
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